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Ces brèves notes proposeront quelques considérations concernant une 
FDWpJRULHG¶REMHWVDXVVLELHQ¿JXUDWLIVTXHQRQ¿JXUDWLIVFRPPHOHV
H[YRWRHQFLUHGDQVOHVTXHOVOHSURWRW\SHFRwQFLGHDYHFXQLQGLYLGX
TXLHQHVWDXVVLOHSULQFLSDOXWLOLVDWHXUHWGRQWOHEXWIRQGDPHQWDOHVW
GHPDQLIHVWHUHWGH©UpL¿HUªODUHODWLRQTXHO¶RQYLVHjLQVWDXUHUHQWUH
XQrWUHKXPDLQHWXQLQWHUORFXWHXUFpOHVWH1
 /DGLIIXVLRQGHVSUDWLTXHVYRWLYHVGDQV O¶2FFLGHQWPpGLpYDO IXW
SRXUXQHERQQHSDUW XQ FRUROODLUH GXSURFqVGH©ORFDOLVDWLRQªGX
FXOWH GHV VDLQWV TXL V¶DI¿UPD VXUWRXW DSUqV OH ;,e siècle avec les 
IUpTXHQWHV LQYHQWLRQV GHV SDWURQV FLYLTXHV HW V¶DPSOL¿D GH SOXV HQ
SOXVHQ UDLVRQGH ODPXOWLSOLFDWLRQGHV LQWHUFHVVHXUVFpOHVWHVGHSXLV
OH ;,,,e MXVTX¶DX ;9e VLqFOH ORUVTXH OHV LQQRPEUDEOHV ©QRXYHDX[
VDLQWVªGHV2UGUHVPHQGLDQWV UHWLQUHQW O¶DWWHQWLRQGHV¿GqOHV$YHF
OHVWUDQVIRUPDWLRQVSURIRQGHVGHODVHQVLELOLWpUHOLJLHXVHLQWHUYHQXHV
durant cette longue période, on passa d’une conception du vœu en tant 
TXHGRQDWLRQUpHOOHHWFRQFUqWHGHVDSURSUHSHUVRQQHSDUH[HPSOHHQ
VHPHWWDQWDXVHUYLFH±SDUWLHORXWRWDO±GHO¶DEED\HRpWDLWYpQpUpOH
ELHQIDLWHXUSHUVRQQHOjO¶DI¿UPDWLRQGHIRUPHVFRPPXWDWLYHVYDULpHV
DERXWLVVDQW jPDQLIHVWHU HW FRQ¿UPHUGH IDoRQV\PEROLTXH O¶pWDWGH
VRXPLVVLRQ HW GpYRXHPHQWGH VRL DX VDLQW2Q WHQGDLW QRUPDOHPHQW
jFRQFHYRLUFHWWHGRQDWLRQFRPPHXQHUHODWLRQWRXWjIDLWELODWpUDOH
GH PrPH TXH OHV GRQV HQWUH rWUHV KXPDLQV O¶RIIUDQGH LPSOLTXDLW
QpFHVVDLUHPHQWXQHFRQWUHSDUWLHFRQIRUPpPHQWjODORJLTXHGXdo ut 
des RXSOXVIUpTXHPPHQWSHXWrWUHGXdas ut dem2
 3DUPL OHV IRUPHV FRPPXWDWLYHV GH OD dedicatio sui, LO \ DYDLW
WRXWG¶DERUGODSRVVLELOLWpGHVHPHWWUHWHPSRUDLUHPHQWDXVHUYLFHGX
VDLQWSDUH[HPSOHHQSURPHWWDQWGH VH UHQGUHFKDTXHDQQpHDXSUqV
GHODWRPEHjO¶RFFDVLRQGHODIrWHDQQXHOOHHWGHPHWWUHOjHQVFqQHOD
VRXPLVVLRQLQGLYLGXHOOHSDUOHPR\HQGHVLJQHVYLVLEOHVG¶KXPLOLDWLRQ
FRPPH OHV YrWHPHQWV GH sacco, la tête recouverte de cendres, ou 
OHVSLHGVQXVGDQV OHFDVSDUWLFXOLHUGHVHQIDQWVPLUDFXOpV LO pWDLW
IUpTXHQWGHOHVSUpVHQWHUjXQFRXYHQWSRXUXQHSpULRGHOLPLWpH in 
1. INTRODUCTION
1 Parmi les études générales sur la 
fonction religieuse des ex-voto, il 
faut signaler Kriss-Rettenbeck, 
1958 ; Id., 1963 ; Id., 1972 ; Vecchi, 
1974 ; Bronzini, 1979 ; De Simoni, 
1986. Les ex-voto produits dans les 
différentes régions de l’Europe ont 
fait l’objet de recherches approfondies 
et d’échantillonnages surtout dans les 
trois dernières décades du XXe siècle ; 
les études principales sont signalées par 
Toschi, 1970, et Tripputi, 1995 ; voir 
aussi Poulat, 1979. Pour les ex-voto dans 
l’Antiquité, voir surtout Rouse, 1976 ; 
Tabanelli, 1962 ; Bouma et Prummel, 
1996. Pour la période médiévale, voir 
en général Trombetta, 1997 ; Antoine, 
2000 ; Bacci, « Votive Offerings », 
2000; Leclercq-Marx, à paraître. Pour 
d’importants case-studies, voir Bautier, 
1977 ; Sigal, 1983 ; Janotta, 1990 ; 
Schuh, 1992. Les historiens de l’art se 
sont intéressés surtout à des typologies 
spéciales d’ex-voto, comme les portraits 
en cire dont s’occupèrent jadis Aby 
Warburg et Julius von Schlosser (voir 
infra) et qui ont été plus récemment 
étudiés dans le savant article de Bisogni, 
2002. Un autre aspect partiellement 
analysé est l’histoire de l’essor et de la 
diffusion des tableaux votifs : voir le 
volume collectif Pittura votiva, 1987, et 
fondamentalement les études récentes 
d’Antoine, 1991 ; Ead., 1996. Au sujet 
des ex-voto en métal voir Lightbown, 
1979.
2 Vauchez, 2000, pp. 147-160.
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habitu Ordinis3/¶DOWHUQDWLYHSULQFLSDOHjO¶RIIUDQGHPDWpULHOOHGHVRL
FRQVLVWDLWjPDQLIHVWHUO¶REOLJDWLRQHQYHUVXQLQWHUORFXWHXUFpOHVWHHQ
SUpVHQWDQWGHVREMHWVSHUVRQQHOV HW LQGLVSHQVDEOHV j ODYLH j VDYRLU
GHO¶DUJHQWGHODQRXUULWXUHGHVYrWHPHQWVGHV MR\DX[GHVQDSSHV
GHVVHUYLHWWHVHWGHVLQVWUXPHQWVGHGpYRWLRQRXELHQDXVVLGHVREMHWV
DVVRFLpVjODSDWKRORJLHRXjODVLWXDWLRQGHPDODLVHH[LVWHQWLHOTXHO¶RQ
GpVLUDLWUpVRXGUHRXTXHO¶RQYHQDLWGHUpVRXGUHJUkFHjO¶LQWHUFHVVLRQ
PLUDFXOHXVHGX VDLQW F¶HVW OH FDV GHV EpTXLOOHV GHV LQVWUXPHQWV GH
WRUWXUH GHV FKDvQHV HWF4 Dans tous ces cas prévalait une logique 
©PpWRQ\PLTXHªWUqVSURFKHGHFHOOHTXLRULHQWDLWODSHUFHSWLRQGHV
UHOLTXHVGDQVODPHVXUHROHUHQYRLjXQHSHUVRQQHSDUWLFXOLqUHpWDLW
obtenu en utilisant des objets qui avaient été en contact avec son corps 
RXTXLFRPPHGDQVOHFDVOLPLWHGHVFDOFXOVUpQDX[GHVGHQWVRXGHV
FKHYHX[H[SRVpVSXEOLTXHPHQWDYDLHQWPrPHpWpH[WUDLWVRXH[SXOVpV
GHFHOXLFL
À l’occasion, le rapport avec un individu pouvait être rendu plus 
H[SOLFLWHSDU O¶LQWURGXFWLRQGHFRUUHVSRQGDQFHVDQDORJLTXHVFRPPH
GHVPHVXUHVGHEOpRXG¶DXWUHVSURGXLWVGHODWHUUHpTXLYDODQWDXSRLGV
GXGpYRW2QWHQGDLWHQFRUHSOXVVRXYHQWjXWLOLVHUGHFHWWHIDoRQGHV
PDVVHVGHFLUHSDVHQFRUHWUDYDLOOpHVXVFHSWLEOHG¶rWUHXWLOLVpHSDUOH
FOHUJpEpQp¿FLDQWGXGRQSRXUIDEULTXHUGHVFKDQGHOOHVRXGHVFLHUJHV
RQSDUODLWDORUVGH©SRLGVGHFLUHªFRQIRUPpPHQWjXQHSUDWLTXHTXL
VXUYLWPrPH GH QRV MRXUV HQ 6LFLOH HW DX 3RUWXJDO5 /¶DVVRFLDWLRQ j
O¶DXWHXUGXY°XpWDLWpYHQWXHOOHPHQWUHQIRUFpHHQDMRXWDQWDXFRUSVVXU
ODEDODQFHG¶DXWUHVREMHWVSHUVRQQHOVDLQVLRQDSSUHQGSDUOHVDFWHV
du procès de canonisation de Nicolas de Tolentino datant de 1325 que 
OHVSDUHQWVG¶XQHQIDQWWRPEpPDODGHSURPLUHQWDXVDLQWGHSHVHUOHXU
¿OVDYHFVRQEHUFHDXHWWRXWHVDJDUGHUREHGHPDQLqUHjFRPELQHU
LGpDOHPHQWGHX[DFWHVGpYRWLRQQHOVWUqVFRPPXQVO¶RIIUDQGHGHFLUH
HWOHGpS{WGHVYrWHPHQWVGXPLUDFXOp6
 /D FLUH j VRQ WRXU SRXYDLW rWUH XWLOLVpH GH IDoRQ YDULpH 2Q
SRXYDLW SDU H[HPSOH HQ HQWRXUHU O¶DXWHO RX OH VDUFRSKDJH GX VDLQW
ORUVTXH O¶RQ Q¶DYDLW SDV OD SRVVLELOLWp G¶XWLOLVHU XQ ¿O G¶DUJHQWSOXV
FRWHX[ RX ELHQ RQ SRXYDLW DFKHWHU GLUHFWHPHQW GHV FKDQGHOOHV GH
GLPHQVLRQV GLIIpUHQWHV HW FRQWULEXHU DLQVL j O¶LOOXPLQDWLRQ GX OLHX
VDFUp,OVHSHXWTXHOHVXFFqVGHFHPDWpULHOIXWIDYRULVpFRPPHO¶D
REVHUYp*HRUJHV'LGL+XEHUPDQ SDU OHV LPSOLFDWLRQV V\PEROLTXHV
GHVDQDWXUHRUJDQLTXHFDSDEOHGHIDoRQQHUGHVIRUPHVHQUDLVRQGH
VRQH[WUDRUGLQDLUHSODVWLFLWp77RXWHIRLV O¶DWWHQWLRQGHVGpYRWV IXW j
PRQDYLVDWWLUpHWRXWDXWDQWSDUVHVFRQQH[LRQVOLWXUJLTXHVHWVXUWRXW
&255(6321'$1&(6
$1$/2*,48(6
MÉ721,0,48(6(7
©3$56<1(&'248(ª
'$16/(6(;9272
3 Cette pratique est ef!cacement illustrée 
par un épisode de la Vie du bienheureux 
siennois Agostino Novello (éd. Acta 
sanctorum Maii, IV, p. 621), qui fut 
représenté dans la célèbre pala en 
l’honneur du nouveau saint peinte par 
Simone Martini : voir Seidel, 1985, 
notamment pp. 96-98.
4 Voir la documentation recueillie dans 
Bacci, « Pro remedio animae », 2000, 
pp. 165-171.
5 Bautier, 1977, pp. 245-256. Sur les 
poids de cire modernes au Portugal, 
voir Charuty, 1992.
6 Occhioni, Nicola (éd.), Il processo 
per la canonizzazione di s. Nicola da 
Tolentino, Rome, École française de 
Rome, 1984, pp. 276–277: […] dicendo 
quod si beatus Nicolaus meritis eius 
impetraret istam gratiam quod !lius 
suus liberaretur ab isto periculo et 
quod recideret lumen, ipsi facient 
ponderari puerum, cunam ipsius, 
paleas et pannos ipsius pueri et 
quantum ponderarent predicta, tantum 
de cera offerrent apud archam beati 
Nicholai  […].  
7 Didi-Huberman, 1988 [nouv. éd. 
2006].
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SDUO¶XWLOLVDWLRQTXHW{WRXWDUGRQHQIHUDLWSRXUpFODLUHUXQEkWLPHQW
VDFUp TXH SDU VRQ LQWHUSUpWDWLRQ FRQIRUPpPHQW j OD P\VWLTXH
FKUpWLHQQHGHODOXPLqUHFRPPHXQHPpWDSKRUHGXVDOXWVSLULWXHORQ
GLVDLWKDELWXHOOHPHQWTXHO¶RIIUDQGHG¶XQHFKDQGHOOHpTXLYDODLWjXQH
luminaria animaeXQ©pFODLUDJHGHO¶kPHª8
 De plus, les chandelles, les cierges, les torchi et les doppioni, 
SDU OHXU IRUPH DOORQJpH HW OHXU DOOXUH YHUWLFDOH VH SUrWDLHQW ELHQ j
rWUHSHUoXVFRPPHGHVpTXLYDOHQWVV\PEROLTXHVGHFRUSVKXPDLQV
FRPPH FHV GHUQLHUV LOV pWDLHQW SURJUHVVLYHPHQW FRQVXPpV SDU OD
FKDOHXUGHVÀDPPHVOXPLQHXVHVTXLGHODPrPHIDoRQTXHOHVkPHV
QH V¶HQ VpSDUDLHQW TX¶DX PRPHQW R LOV pWDLHQW WRWDOHPHQW GLVVRXV
3DU OH WpPRLJQDJH GHV SURFqV GH FDQRQLVDWLRQ HW GH OD OLWWpUDWXUH
hagiographique on apprend que les donateurs tendaient très souvent 
j FKDUJHU VHV REMHWV GH OHV UHSUpVHQWHU GHYDQW OHXUV LQWHUORFXWHXUV
FpOHVWHVO¶DVVRFLDWLRQLQGLYLGXHOOHpWDLWUHQIRUFpHGDQVFHVFDVDXVVL
SDUGHVFRUUHVSRQGDQFHVGHSRLGVRXELHQGHGLPHQVLRQHQVLPXODQWOD
KDXWHXURXODKDXWHXUHWODODUJHXUHQVHPEOH93DUH[HPSOHOHLivre des 
miracles de la bienheureuse Michelina de Pesaro SDUOHG¶XQH
IHPPHQRPPpH/LEHUDWDTXLUHQGLWPDQLIHVWHODJXpULVRQGHVRQEpEp
HQGpSRVDQWSUqVGH OD WRPEHGH ODVDLQWH WRXV OHVYrWHPHQWVHWXQH
FKDQGHOOH DXVVL ORQJXH TXH OH SHWLW FRUSV GH O¶HQIDQW10 Par contre, 
G¶DXWUHV GpYRWV SHUoXUHQW OD QpFHVVLWp GH FRPELQHU O¶RIIUDQGH G¶XQ
REMHWGHFHJHQUHDYHFXQH[YRWRHQFLUHG¶DVSHFWDQWKURSRPRUSKH
PDLV FHOXLFL Q¶pWDLW SDV QpFHVVDLUHPHQW FRQVLGpUp FRPPH SOXV
UHSUpVHQWDWLIGHODSHUVRQQHYRXpHjO¶LQWHUFHVVLRQGXVDLQWXQHDXWUH
GpYRWH GH VDLQW 1LFRODV SDU H[HPSOH SURPLW GH SRUWHU XQH ymago 
cereaLPPpGLDWHPHQWDSUqVO¶REWHQWLRQG¶XQHJUkFHHQIDYHXUGHVRQ
WRXW MHXQH¿OVHWHQVXLWHG¶RIIULUFKDTXHDQQpHDXVVL ORQJWHPSVTXH
O¶HQIDQW YLYUDLW XQH FKDQGHOOH FRUUHVSRQGDQW j VHV GLPHQVLRQV HW
GRQFGHSOXVHQSOXVJUDQGHORXUGHHWFRWHXVH11
 ,O HVW SODXVLEOH TXH O¶DQDORJLH GH GLPHQVLRQV DSSDUDLVVDLW SOXV
HI¿FDFH SDUFH TXH OD SOXSDUW GHV H[YRWR ¿JXUDWLIV HQ FLUH DYDLHQW
XQH DSSDUHQFH HVVHQWLHOOHPHQW JpQpULTXH HW W\SL¿pH12 /HV ¿JXUHV
FpURSODVWLTXHV DSSUR[LPDWLYHV HW GH JRW GRXWHX[ TXH O¶RQ XWLOLVH
HQFRUHGHQRV MRXUVj&K\SUH OHVdonaria DQDWRPLTXHVHQERLVGHV
UpJLRQVDOSLQHVRXELHQO¶H[WUDRUGLQDLUHFROOHFWLRQG¶H[YRWRHQSDSLHU
PkFKpGHV;9,,e;9,,,e VLqFOHVGDQVOHVDQFWXDLUHGX5RPLWX]]RSUqV
de Poggibonsi, en Toscane13QHGRLYHQWJXqUHGLIIpUHUSDUOHXUDVSHFW
GH OHXUVSUpFXUVHXUVPpGLpYDX[3HXWrWUH OHVGRQDWHXUVHX[PrPHV
OHVIDEULTXDLHQWLOVWRXWDXPRLQVGDQVFHUWDLQVFDVHQPRGHODQWGH
OHXUVPDLQVGHVFKDQGHOOHVRXGHODFLUHQRQWUDLWpHFRPPHFHODDUULYDLW
8 Pour l’expression, voir Rauty, Natale, 
« Il testamento di un crociato pistoiese 
(1219-1220) », Bullettino storico 
pistoiese, vol. 82, 1980, pp. 15-51, 
notamment 29 note 65.
9 Sur cette pratique, voir Hélin, 1970, et 
Bautier, 1977, pp. 246–250.
10 Ista sunt miracula que Deus fecit per 
sanctam Michilinam de Pensauro, qui 
obiit anno Domini M°CCCLVI 19 Iunii, 
in festo tunc sanctissime Trinitatis, 
dans Dalarun, Jacques, (éd.), La sainte 
et la cité. Micheline de Pesaro († 1356) 
tertiaire franciscaine, Rome, 1992, pp. 
175–220, notamment 179.
11 Occhioni, Il processo (supra n. 6), p. 
143.
12 Sur les ex-voto en cire voir notamment 
Schmidt, 1947 ; Angeletti, 1980 ; 
Waldmann, 1990 ; Bacci, « Pro 
remedio animae », 2000, pp. 175-201; 
Bisogni, 2002, passim.
13 Guiducci, 1990.
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HQFRUHHQ/RUUDLQHDXGpEXWGX;;e VLqFOH14 Mais il s’agissait  pour la 
SOXSDUWG¶REMHWVSURGXLWVSOXVRXPRLQVHQVpULHTXHO¶RQDFKHWDLWGpMj
IDLWVGDQVGHVDWHOLHUVVSpFLDOLVpVRXPrPHGDQVOHVSKDUPDFLHV15,OV
FRQVLVWDLHQWHQGHVUHSURGXFWLRQVJpQpULTXHVGHFRUSVKXPDLQVHQWLHUV
RXSDUWLHOVGHFRUSVG¶DQLPDX[RXELHQG¶REMHWVLQDQLPpVFRPPHGHV
QDYLUHV GHVPDLVRQV GHV WRQQHDX[ HWPrPH GHV OLYUHV 3RXU FHX[
TXLHQDYDLHQWOHVPR\HQVRQGLVSRVDLWDXVVLGHELHQSOXVFRWHXVHV
YHUVLRQVHQDUJHQW16/HV WH[WHV LQGLTXHQWTXHFHVH[YRWRSRXYDLHQW
rWUHJUDQGVRXSHWLWVHWTXHWUqVIUpTXHPPHQWLOVpWDLHQWVpOHFWLRQQpV
SDUOHV¿GqOHVHQUDLVRQGHOHXUJUDQGHXUHWGHOHXUYDOHXUpFRQRPLTXH
on les utilisait dans un but propitiatoire ou en tant qu’expressions de 
JUDWLWXGHHWGDQVTXHOTXHVFDVGHVGHX[IDoRQVFRPPHFHWWHGDPH
GH3LVWRLDTXLV¶pWDQWUHQGXHj3LVHSRXUGHPDQGHUO¶LQWHUYHQWLRQGX
ELHQKHXUHX[*pUDUGGH9DOHQ]D\ ODLVVDXQH LPDJHGH ODYDOHXUGH
GHX[OLYUHVHQWpPRLJQDJHGHVRQY°XHWSURPLWG¶RIIULUXQHDXWUHELHQ
SOXVJUDQGHHWFRWHXVHVLHOOHREWHQDLWVRQVDOXWPDWpULHO17
 Les donaria DQDWRPLTXHV pWDLHQW KDELWXHOOHPHQW RIIHUWV SRXU
H[SULPHUODUHTXrWHRXOHVUHPHUFLHPHQWVDSUqVODJXpULVRQGHSHUVRQQHV
DIIHFWpHVSDUXQPDOORFDOLVpHWSRXUpYRTXHUDLQVLSDUV\QHFGRTXHOH
FRUSVUHVWLWXpGDQVVRQVDOXWHWVRQLQWpJUDOLWpVDQVDXFXQHUpIpUHQFH
DX[ SDWKRORJLHV VSpFL¿TXHV 'DQV OH FDV GH PDODGLHV GLIIXVHV RX
PHQDoDQW GH FDXVHU ODPRUW LO V¶DYpUDLW SOXV HI¿FDFH G¶XWLOLVHU XQH
¿JXUH KXPDLQH HQWLqUH RX PRLQV VRXYHQW XQH UHSUpVHQWDWLRQ
JpQpULTXHGHVHVSDUWLHV OHVSOXVQREOHV OD WrWHRX OHF°XU FHOXLFL
UHQGXGHIDoRQWUqVDEVWUDLWH'HPrPHOD¿JXUHKXPDLQHVHUpYpODLW
WUqVXWLOHjWRXVFHX[TXLHQWHQGDLHQWPDQLIHVWHUOHXUUHFRQQDLVVDQFH
SRXUODOLEpUDWLRQG¶DXWUHVIRUPHVGHPDODLVHH[LVWHQWLHO'DQVOHVH[
YRWRFRQWHPSRUDLQVHQPpWDOFHWWHGLVWLQFWLRQVHPEOHFRUUHVSRQGUH
j O¶XVDJHDOWHUQDWLIGXFRUSVQX HW pYHQWXHOOHPHQWDFpSKDOH ¿J
HWGHV¿JXUHVYrWXHV¿JPDLVRQQ¶DSDVGHGRQQpHVVXI¿VDQWHV
SRXUpWDEOLUVLGHVVROXWLRQVDQDORJXHVpWDLHQWDXVVLXWLOLVpHVDX0R\HQ
ÆJH4XRLTX¶LOHQVRLWLOHVWpYLGHQWTXHO¶DVVRFLDWLRQLQGLYLGXHOOHj
O¶H[YRWR SRXYDLW rWUH pYRTXpH GH GLYHUVHV IDoRQV  O¶LPDJH SRXYDLW
rWUH FRPELQpH DYHF GHV REMHWV SHUVRQQHOV WHOV GHV pWRIIHV RX GHV
YrWHPHQWVTXLpWDLHQWTXHOTXHVIRLVLQWpJUpVGDQVVDVXUIDFHRXELHQ
HOOH SRXYDLW j VRQ WRXU UHSURGXLUH OH SRLGV RX OHV GLPHQVLRQV GH OD
SHUVRQQHYRXpHFRPPHSRXUOHVFKDQGHOOHVHWOHVPHVXUHVGHEOp(Q
SOXVRQXWLOLVDLWTXHOTXHIRLVGHVFRUUHVSRQGDQFHVQXPpULTXHVPRLQV
pYLGHQWHV FRPPHGDQV OHFDV UDFRQWpSDU ODVie de sainte Bona de 
PiseYHUVODPRLWLpGX;,,,eVLqFOHXQHPqUHTXLGpFLGDG¶RIIULUXQH
LPDJHHQFLUHGXSRLGVGHVHSWOLYUHVSDUFHTXHFHODFRUUHVSRQGDLWj
O¶kJHGHOD¿OOHPDODGH18
14 Regnault, 1914, p. 69.
15 Bénézet, 1992.
16 Lightbown, 1979, p. 359.
17 Bartolomeo degli Albizi, Miracula 
sancti Gerardi [1347], dans Rotolo, 
Filippo (éd.), « Il Trattato dei miracoli 
del b. Gerardo Cagnoli, O. Min. (1267-
1342) di fra Bartolomeo Albizi, O. Min. 
(† 1351) », Miscellanea francescana, 
vol. 66, 1966, pp. 128-192, notamment 
169.
18 Vie de sainte Bona [version B2, post 
1230], dans Zaccagnini, Gabriele (éd.), 
La tradizione agiogra!ca medievale di 
santa Bona da Pisa, Pisa, Gisem-Ets, 
2004, p. 203: … votum communiter 
emiserunt, quod si ipsam Dominus 
liberaret, ymaginem ceream librarum 
septem, iuxta numerum annorum 
in!rme offerrent ad tumulum sancte 
Bone.
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4XHOTXHVWpPRLJQDJHVPHWWHQWHQpYLGHQFHTXHWRXWFRPPHG¶DXWUHV
GRQVYRWLIVFHVREMHWVFRQVLVWHQWPRLQVj©UHSUpVHQWHUªXQHSHUVRQQH
TX¶j H[SULPHU TXHOTXHIRLV PrPH GH IDoRQ UHGRQGDQWH OH GpVLU
individuel d’établir une relation de réciprocité avec un interlocuteur 
FpOHVWHDXPR\HQG¶XQJHVWHGpYRWLRQQHOGRQWOHVDLQWOXLPrPHpWDLW
OH GHVWLQDWDLUH SULQFLSDO &HW DVSHFW SDUDvW pYLGHQW GDQV OHV FDV R
OD SHUVRQQH YRXpH QH FRwQFLGH SDV DYHF FHOXL TXL IRUPXOH OH Y°X
ORUVTX¶XQHQIDQWpWDLWYRXpHQPrPHWHPSVSDUVDPqUHVDQRXUULFH
HW VD WDQWH FRPPH LO DUULYD HQ  j GHV 6iennoises dévotes du 
ELHQKHXUHX[$PEURJLR6DQVHGRQLOHJDJHGHODJUkFHREWHQXHFRQVLVWD
HQ WURLV LPDJHV HQ FLUH SDUIDLWHPHQW LGHQWLTXHV19 D’autre part, aux 
\HX[G¶XQHPqUHRXG¶XQSqUHTXLDIIHFWpHSDUXQHPDODGLHPRUWHOOH
VHSUpRFFXSDLWVXUWRXWGXVRUWGHVHVHQIDQWVLOSDUDLVVDLWDEVROXPHQW
ORJLTXHG¶H[SULPHUVDSURSUHUHTXrWHGHVDOXWHQRIIUDQWHQpFKDQJHtot 
LPDJLQHVTXRWKDEHEDW¿OLRV20
'H FH SRLQW GH YXH HVVHQWLHOOHPHQW TXDQWLWDWLI RX FXPXODWLI OH
UHFRXUVjO¶LQGLYLGXDWLRQHWjODFDUDFWpULVDWLRQSK\VLRQRPLTXHSRXYDLW
SDUDvWUHVXSHUÀX/DGpYRWHG¶8GLQHTXLSURPLWDXELHQKHXUHX[ORFDO
%HUWUDQGR GH $TXLOHLD XQH ymaginem ceream ad formam hominis 
QHVHGHPDQGDSUREDEOHPHQWSDV VL FHOOHFLPRQWUDLWGHVFDUDFWqUHV
VH[XHOV IpPLQLQV RX PDVFXOLQV21 'DQV G¶DXWUHV FDV RQ FRPPHQoD
SDUIRLVjLQVpUHUTXHOTXHVpOpPHQWVGHGLIIpUHQWLDWLRQFRPPHOHODLVVH
LPDJLQHUODPHQWLRQRFFDVLRQQHOOHGH¿JXUHVad instar infantuli ou ad 
modum puelle22/HFDV pFKpDQWRQSRXYDLW\ LQWURGXLUHGHV VLJQHV
GLVWLQFWLIV SOXV pYLGHQWV D¿Q GH VDWLVIDLUH j GHV DWWHQWHV VSpFLDOHV
une 6LHQQRLVHGHOD¿QGX;,,,eVLqFOHGpFLGDG¶RIIULUHQH[YRWRXQH
LPDJHGHVRQ¿OVKDELOOpHQIUqUHYUDLVHPEODEOHPHQWSDUFHTX¶HOOH\
YR\DLW XQH VROXWLRQ DOWHUQDWLYH j O¶RIIUDQGH GH O¶HQIDQW OXLPrPH HQ
fratino SHWLWIUqUH DXSUqV GX FRXYHQW 6DQ 'RPHQLFR23 Lorsqu’il 
V¶DJLVVDLWGHSHUVRQQDJHVD\DQWGHV UHVSRQVDELOLWpV LQVWLWXWLRQQHOOHV
OD WHQGDQFHj ODGLVWLQFWLRQ LFRQRJUDSKLTXHGHYHQDLWSOXVSUHVVDQWH
PrPHVLO¶LQLWLDWLYHQHOHXUpWDLWSDVGLUHFWHPHQWGXHOHUHFXHLOGHV
PLUDFOHVRSpUpVSDUVDLQW7RPDVG¶$TXLQj7RXORXVHFRPSRVpYHUVOH
PLOLHXGX;,9eVLqFOHSDU5D\PRQG+XJXHVUDSSRUWHTX¶XQHQYR\p
GHO¶$UFKHYrTXHGH%UDJDDSUqVDYRLUDSSULVTXHVRQVHLJQHXUDYDLW
été libéré de la captivité dans les prisons du roi de Portugal, décida 
d’accrocher auprès des reliques du saint une imaginem ceream in 
HI¿JLH$UFKLHSLVFRSL²XQHH[SUHVVLRQTXLVHPEOHIDLUHDOOXVLRQSOXW{W
jXQH UHSUpVHQWDWLRQH[DOWDQW ODGLJQLWppSLVFRSDOHTX¶jXQYpULWDEOH
SRUWUDLW24
/(5(&2856À 
/¶,1',9,'8$7,21
3+<6,2120,48((76$
6,*1,),&$7,21
19 Voir le document daté de 1287, publié 
dans Acta sanctorum Martii, III, col. 
128.
20 Recupero d’Arezzo, Summarium 
virtutum et miracula beati Ambrosii 
Sansedonii [!n du XIIIe siècle], 104, 
dans Acta sanctorum Martii, III, col. 
224C.
21 Miracles du bienheureux Bertrando, 
dans AA.SS. Junii, I, col. 793.
22 Pour les différentes expressions voir 
De miraculis S. Vitalis, dans Canisius, 
Heinricus, et Basnage, Jacobus 
(éds.), Thesaurus monumentorum 
ecclesiasticorum et historicorum, 
Amsterdam, Wetstenius, 1725, vol. III, 
p. 382; Occhioni, Il processo (supra n. 
6), p. 163. Voir aussi Bisogni, 2002, p. 
7.
23 Recupero d’Arezzo, Summarium, 103, 
dans AA.SS. Martii, III, col. 224B: 
Baldesca de’ Salimbeni, en échange de 
la guérison du !ls qui, ayant de la !èvre 
depuis six jours, risquait de mourir, 
!t vœu quod, si dictum !lium suum 
meritis S. Ambrosii restitueret sanitati, 
offerret ad sepulcrum eius imaginem in 
habitu Fratris argenteam.
24 Raymundus Hugonis, Miracula divi 
Thomae Aquinatis, 48, dans AA.SS. 
Martii, I, col. 737F.
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/¶DGRSWLRQ GH IRUPHV PLHX[ UHFRQQDLVVDEOHV GH ©YpULVPH
SK\VLRQRPLTXHª pWDLW WRXW FRPSWH IDLW XQ SKpQRPqQH WUqV OLPLWp
Les célèbres boti de l’$QQXQ]LDWDGH)ORUHQFHTXLDWWLUqUHQWO¶DWWHQWLRQ
G¶$E\:DUEXUJHW -XOLXVYRQ6FKORVVHU pWDLHQWELHQVUXQSURGXLW
GXFOLPDWFXOWXUHOGHOD5HQDLVVDQFHPDLVHQPrPHWHPSVLOVpWDLHQW
VWULFWHPHQWDVVRFLpVjXQHpOLWHSDUWLFXOLqUHTXLSDU OH UHFRXUVDX[
SRUWUDLWV FpURSODVWLTXHV YLVDLW PRLQV j GLDORJXHU DYHF OHV VDLQWV
TX¶j H[DOWHU VRQ SURSUH SUHVWLJH VRFLRpFRQRPLTXH HW SROLWLTXH DX[
\HX[ GH VHV FRQFLWR\HQV25 'HV IRUPHV DQDORJXHV G¶LQGLYLGXDWLRQ
SK\VLRQRPLTXHIXUHQWH[SORLWpHVGDQVODPrPHSpULRGHSDUSOXVLHXUV
VRXYHUDLQV HXURSpHQV FRPPH QRXV O¶DSSUHQQHQW XQH VpULH GH
WpPRLJQDJHVpFULWVHW O¶H[HPSOHVXUYLYDQWPDLVVHXOHPHQWHQSDUWLH
FpURSODVWLTXHGHODVWDWXHGXFRPWHGH*RUL]LD/HRQKDUGDXMRXUG¶KXL
GDQV OH )HUGLQDQGHXP G¶,QQVEUXFN26 7RXWHIRLV LO HVW pYLGHQW TXH
GDQVWRXVFHVFDVO¶HPSORLGHVROXWLRQVUpDOLVWHVVHUYDLWOHVVWUDWpJLHV
GHGLVWLQFWLRQHWG¶DXWRFpOpEUDWLRQGXSRXYRLU3HXWRQLPDJLQHUTXH
OHFRPPXQGHFHX[TXLIRUPXODLHQWXQY°XVHVRLWDSSURSULpXQHWHOOH
SUpRFFXSDWLRQSRXUODUHSUpVHQWDWLRQYUDLVHPEODEOH"
 'HSXLV OH ;,,,e VLqFOH RQ WURXYH SDUIRLV GHV UpIpUHQFHV GDQV
GLYHUVHV SDUWLHV GH O¶(XURSH j GHV LPDJHV SRXUYXHV GH WUDLWV
LQGLYLGXHOV FRPPH O¶LQGLTXHQW GHV H[SUHVVLRQV WHOOHV TXHad instar 
sui, cum sua imagine, ou in suam similitudinemGRQWOHVHQVWRXWHIRLV
UHVWHGLI¿FLOHjSUpFLVHU272QDVXSSRVpTXHO¶LQWURGXFWLRQGHIRUPHV
G¶LQGLYLGXDWLRQGDQVODFpURSODVWLTXHYRWLYHIXWIDYRULVpHSDUO¶LPSDFW
GHV DXWUHV DUWV ¿JXUDWLIV DLQVL TXH SDU OH GpYHORSSHPHQW GDQV OHV
DWHOLHUVGHVDUWLVDQVVSpFLDOLVpVGHO¶XVDJHGHPDVTXHVHQFLUHPRGHOpV
GLUHFWHPHQWVXUOHYLVDJHGHVGRQDWHXUV28 MrPHVLHOOHVQRXVDLGHQWj
pFODLUHUOHVFLUFRQVWDQFHVGHODSURGXFWLRQGHVREMHWVFHVK\SRWKqVHVQH
QRXVGRQQHQWDXFXQHH[SOLFDWLRQQLVXUOHVPRWLYDWLRQVTXLLQFLWqUHQW
GHV GpYRWV j FKRLVLU GHV IRUPHV G¶LGHQWL¿FDWLRQ ©PLPpWLTXHª QL
VXU OHV UDLVRQV SRXU OHVTXHOOHV FHV GHUQLqUHV V¶DMRXWqUHQW DX[ H[
YRWR WUDGLWLRQQHOVVDQV MDPDLV OHVVXSSODQWHUGHIDoRQGp¿QLWLYH(Q
SDUWLFXOLHUDWRQGHVpOpPHQWVVXI¿VDQWVSRXUDI¿UPHUTXHO¶DGRSWLRQ
G¶XQUHQYRLUpDOLVWHjODSK\VLRQRPLHGXGRQDWHXUpWDLWSHUoXFRPPH
XQPR\HQG¶LQGLYLGXDWLRQSOXVHI¿FDFHTXHOHVIRUPHVWUDGLWLRQQHOOHV
IRQGpHVVXUOHVFRUUHVSRQGDQFHVDQDORJLTXHVHWQXPpULTXHV"
 2Q SHXW FHUWHV UHPDUTXHU TXH OH UHFRXUV j GHV ¿JXUHV GH FLUH
SRXUYXHVGHTXHOTXHVWUDLWVUpDOLVWHVHVWVRXYHQWPHQWLRQQpHQUDSSRUW
j XQH VLWXDWLRQ H[WUrPHPHQW GDQJHUHXVH RX j XQ ERXOHYHUVHPHQW
GUDPDWLTXHGH O¶H[LVWHQFH LQGLYLGXHOOHRX IDPLOLDOH ,O VHPEOHUDLWHQ
HIIHW TXH GRQQHU XQH LPDJH in suam similitudinem s’avérait naturel 
SRXUFHX[TXLDYDLHQWVXUYpFXjXQHRSpUDWLRQFKLUXUJLFDOHRXV¶pWDLHQW
25 Warburg, 1902 ; von Schlosser, 
1911[réimpr. 1993]. Voir aussi Mazzoni, 
1923 ; Panzanelli, 2008 ; Holmes, 
2009.
26 von Schlosser, 1911, p. 212 ; 
Oberhammer, 1950, p. 36 n° 85.
27 Sur ce point, voir Bacci, « Pro remedio 
animae », 2000, pp. 194-201; Bisogni, 
2002, pp. 2-3.
28  Waldmann, 1990, pp. 19-20.
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UpYHLOOpVG¶XQpWDWFRPDWHX[DXPRPHQWROHVIDPLOLHUVpWDLHQWGpMj
HQWUDLQG¶RUJDQLVHUO¶HQWHUUHPHQW&¶HVWFHTXLDUULYDjXQFHUWDLQser 
9HQWXULQR¿OVG¶XQQRWDLUHSDUPHVDQLQVWDOOpj3pURXVHTXLVHUHPLWj
SDUOHUDORUVTX¶RQDYDLWSHUGXWRXWHVSRLUDSUqVTXHOHVIDPLOLHUVHXUHQW
SURPLV j1LFRODV GH7ROHQWLQRGH VH UHQGUH DXSUqVGH VD WRPEH GH
V¶HQJDJHUjMHQHUjO¶RFFDVLRQGHVDIrWHHWGHOXLRIIULUDYHFO¶HQWLqUH
JDUGHUREHGXPRULERQGunam ymaginem cere ad similitudinem ipsius 
ser Venturini29
 ,OVHSHXWTXHGDQVGHVVLWXDWLRQVSDUWLFXOLqUHPHQWGpVHVSpUpHVOD
¿JXUHW\SL¿pHTXHO¶RQDFKHWDLWGDQVO¶DWHOLHUQHSDUDLVVDLWSDVVXI¿VDQWH
SRXUVRXOLJQHUO¶DVVRFLDWLRQjXQHSHUVRQQHFRQFUqWHHWTXHO¶HPSORL
G¶XQHVRUWHGHSRUWUDLWSHUPHWWDLWDX[\HX[GHFHUWDLQVGHFHX[TXL
IRUPXODLHQWXQY°XXQH LGHQWL¿FDWLRQDXVVLRXPrPHSOXV HI¿FDFH
TXHODFRPELQDLVRQDYHFGHVpOpPHQWVYHVWLPHQWDLUHVRXO¶pTXLYDOHQFH
GHSRLGVRXGHKDXWHXU'DQVOHVPLUDFOHVGH6DLQW5LFKDUGpYrTXH
GH&KLFKHVWHURQUDFRQWHFHFLG¶XQDFFRXFKHPHQWODERULHX[
D\DQWGRQQpOHMRXUjXQHQIDQWPRUWHQpFKDQJHGHVDUpVXUUHFWLRQ
DXPRLQV SRXU OH WHPSV QpFHVVDLUH j OH EDSWLVHU OH SqUH SURPLW DX
VDLQWGHOXLRIIULUXQpuerum cereum, eius imaginem representantem, 
GH IDoRQ j pYRTXHU HI¿FDFHPHQW OD FRUSRUpLWp GXPLUDFXOp30 Cette 
LGpHHVWH[SULPpHGHIDoRQHQFRUHSOXVH[SOLFLWHGDQVXQpSLVRGHGHV
PLUDFOHVRSpUpVj7RXORXVHSDUVDLQW7RPDVG¶$TXLQRO¶RQSDUOHG¶XQ
DGROHVFHQWGLVSDUXHWGHVDPqUHGpVHVSpUpHTXLSURPLWjFRQGLWLRQ
d’avoir la possibilité de le revoir, de donner au saint unam imaginem 
ceream ad sui infantis similitudine. /HWKDXPDWXUJHDXUDLWFHUWDLQHPHQW
SX VH FRQWHQWHU DLQVL TX¶LO OH IDLVDLW GDQV SOXVLHXUV RFFDVLRQV G¶XQ
JDJH V\PEROLTXH H[SULPDQWGHV FRUUHVSRQGDQFHV DQDORJLTXHVPDLV
FHOD V¶DYpUDLW LPSRVVLEOH SDUFH TXH O¶LQWHQWLRQ IRQGDPHQWDOH GH OD
IHPPH pWDLW GH PDQLIHVWHU VRQ UHPHUFLHPHQW GH IDoRQ WRXW j IDLW
H[WUDRUGLQDLUHHQRIIUDQWXQHVWDWXHG¶XQTXLQWDO&RPPHO¶XWLOLVDWLRQ
G¶XQHWHOOHPDVVHGHFLUHDXUDLWUHQGXLPSUDWLFDEOHO¶LQWURGXFWLRQGH
FRUUHVSRQGDQFHV GH SRLGV RX PrPH GH GLPHQVLRQV O¶LQWURGXFWLRQ
G¶pOpPHQWV G¶LQGLYLGXDWLRQ SK\VLRQRPLTXH IRXUQLVVDLW XQH PpWKRGH
DOWHUQDWLYHSRXUVLJQDOHUO¶DVVRFLDWLRQLQGLYLGXHOOH31
 /HV WpPRLJQDJHV pFULWV QH QRXV SHUPHWWHQW pYLGHPPHQW SDV GH
YpUL¿HUOHGHJUpGHUpDOLVPHGHFHV°XYUHV/HVSOXVDQFLHQVH[YRWR
HQFLUH D\DQWVXUYpFXMXVTX¶jQRVMRXUVVRQWFHX[GDWDQWGHV;9H
;9,e VLqFOHVTXLIXUHQWUHWURXYpVGDQVOHVIRXLOOHVHIIHFWXpHVHQ
jO¶LQWpULHXUGHODFDWKpGUDOHG¶([HWHU¿J32 ; ils consistent en des 
¿JXUHVGHGLPHQVLRQVUpGXLWHVDX[WUDLWVHVVHQWLHOOHPHQWVWpUpRW\SpV
R FHUWDLQV pOpPHQWV GH OD FRLIIXUH HW GH O¶KDELOOHPHQW OHV ORQJV
FKHYHX[HW OD IRUPHGXYrWHPHQWGH OD IHPPHRUDQWHRX OHFKDSHDX
29  Occhioni, Il processo (supra n. 6), p. 153: 
[...] vovendo eum dicto beato Nicolao 
de eundo ad visitandum ecclesiam, ubi 
iacet sepultus dictus frater Nicolaus, 
et ad archam suam et de dando unam 
ymaginem cere ad similitudinem ipsius 
ser Venturini et de offerendo ad dictam 
archam omnes pannos laneos et lineos 
dicti ser Venturini et de ieiunando in 
perpetuo in vigilia migrationis dicti 
beati Nicolai.
30  Ralph Bocking, Vita et miracula S. 
Ricardi, I, dans AA.SS. Aprilis, I, col. 
309F.
31  Raymundus Hugonis, Miracula divi 
Thomae Aquinatis, 5, éd. AA.SS. 
Martii, vol. I, col. 735E : vovit pia 
mater pro puero S. Thomae, ut, si in 
vita puerum reciperet, unam imaginem 
ceream ad sui infantis similitudinem, 
pondere unius quintal, ad eius 
sepulcrum afferret.
32  Radford, 1949 ; cfr. Marks, 2004, pp. 
212-215.
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pODERUpGHODWrWHPDVFXOLQHIUDJPHQWDLUHIXUHQWSHXWrWUHLQWURGXLWV
SRXU VXJJpUHU GH TXHOTXH IDoRQ XQH FRQQRWDWLRQ LQGLYLGXHOOH
'H WHOOHV VROXWLRQV SRXYDLHQW V¶DYpUHU HQ ¿Q GH FRPSWH SOXV TXH
VXI¿VDQWHV VL OH VDLQW OXLPrPH pWDLW OH GHVWLQDWDLUH SULQFLSDO GX
PHVVDJHYpKLFXOpSDUO¶H[YRWRHWVLO¶RQQHSUR¿WDLWSDVGHFHGHUQLHU
GDQVXQEXWG¶DXWRFpOpEUDWLRQOHUHFRXUVjGHVVLJQHVG¶LGHQWL¿FDWLRQ
SOXVPDUTXpVLPSRUWDLWELHQPRLQVTXHGHPRQWUHUOHJHVWHH[SULPDQW
ODUHFRPPDQGDWLRQGHVRLVRQSURSUHGpVLUGHSURWHFWLRQVXUQDWXUHOOH
Ce désir était explicité par l’adoption de la pose iunctis manibus, qui 
GpMj DX[;,,,e HW;,9e siècles s’avère une caractéristique constante 
GHVLPDJHVFRPPHO¶LQGLTXHQWOHVHQOXPLQXUHVGHVCantigas du roi 
$OSKRQVHOH6DJHHWXQHVpULHGHWpPRLJQDJHVLFRQRJUDSKLTXHVSOXV
WDUGLIV33
 $LQVLO¶LOOXVWUDWLRQGHODcantiga¿JGDQVOHPDQXVFULWGH
O¶(VFRULDOVHWHUPLQHSDUODUHSUpVHQWDWLRQGXGpYRWPLUDFXOHXVHPHQW
OLEpUp GH O¶HVFODYDJH DX PRPHQW R DJHQRXLOOp DX[ SLHGV GH OD
VWDWXH GH OD9LHUJH LO OXL H[SULPH VRQ UHPHUFLHPHQW HQ VHPHWWDQW
LGpDOHPHQWGDQVVHVPDLQVOD¿JXUHHQFLUHQXHHWFRQYHQWLRQQHOOH
UpSOLTXHDPSOL¿HHW¿[HGDQVO¶HVSDFHPDUTXpSDUO¶REMHWGHFXOWHOH
JHVWHG¶KXPLOLDWLRQHWGH VRXPLVVLRQGX VXSSOLDQW344XHOTXHIRLV OH
JHVWHSRXYDLWrWUHpYRTXpGHIDoRQHQFRUHSOXVHPSKDWLTXHFRPPH
QRXVO¶DSSUHQGSDUH[HPSOHXQGHVPLUDFOHVSLVDQVGXELHQKHXUHX[
*pUDUGRO¶RQGpFULWOHV¿JXUHVGHFLUHWHQDQWGDQVOHXUVPDLQVXQ
F°XUHQFLUHTXLIXUHQWGRQQpHVDXVDLQWSDUXQHDEEHVVHEpQpGLFWLQH
HQUHPHUFLHPHQWGHODSDFL¿FDWLRQPLUDFXOHXVHGHVHVWUqVTXHUHOOHXVHV
FRQV°XUV35 ,O V¶DJLVVDLW pYLGHPPHQWG¶XQ©H[YRWRGDQV O¶H[YRWRª 
TXL DERXWLVVDLW GH IDoRQ RULJLQDOH j PHWWUH HQ VFqQH O¶REOLJDWLRQ
FRQWUDFWpH SDU O¶LQGLYLGX  HQYHUV OH SHUVRQQDJH FpOHVWH ,QVWDOOpH j
SUR[LPLWp GH OD WRPEH RX GH O¶LPDJH O¶°XYUH LQWHUDJLVVDLW avec les 
SRLQWVIRFDX[GXFXOWHHWHQRULHQWDLWIRUWHPHQWODSHUFHSWLRQWRXWHQ
PRQWUDQW OD TXDQWLWp HW OD TXDOLWp GHV JUkFHV REWHQXHV SDU FHX[TXL
DYDLHQW UpXVVL j VH IDLUH pFRXWHU GX VDLQW2Q FKRLVLVVDLW SDUIRLV GH
FULVWDOOLVHU ODPpPRLUHGH FH UDSSRUW GH UpFLSURFLWp HQ LQWpJUDQW OHV
¿JXUHVGHVVXSSOLDQWVDYHFGHVH[YRWRGDQVOHVPDLQVjO¶LQWpULHXU
GHV FRPSRVLWLRQV VDFUpHV GpFRUDQW OHV PXUV FHOD GHYLQW KDELWXHO
DX[ ;,9e HW ;9e VLqFOHV R O¶RQ HQUHJLVWUH XQH FHUWDLQH WHQGDQFH
j OD FRQWDPLQDWLRQ¿JXUDWLYH HQWUH OHV SHLQWXUHV GpYRWLRQQHOOHV OHV
UHSUpVHQWDWLRQVGHVPLUDFOHVGHV VDLQWVHW OHVH[YRWR±F¶HVW jFHWWH
pSRTXHSDUH[HPSOHTXHO¶RQWURXYHDWWHVWpVGHVREMHWVHQFLUHPHWWDQW
HQVFqQHODVLWXDWLRQGHGDQJHUH[LVWHQWLHOjODTXHOOHO¶DXWHXUGXY°X
DYDLWVXUYpFXJUkFHjO¶LQWHUYHQWLRQGXVDLQW(QO¶RFFXUUHQFHOHY°X
LQGLYLGXHOpWDLWYLVXDOLVpGDQVOHFRQWH[WHVSDWLRWHPSRUHORLODYDLW
pWpSURQRQFpWHOOHGHYDLWrWUHODpetit prison en cirePHQWLRQQpHGDQV
33  Sur les représentations iconographiques 
des ex-voto, voir Bisogni, 2002, pp. 9-
12, et Llompart, 1973.
34  Alfonso o Sabio, Cántigas de Santa 
Maria, 176, W. Mettman éd., Coimbra, 
Livraria artes e letras, 1961, pp. 191–
192; sur l’enluminure, voir Guerrero, 
1946, tav. 193.
35  Alfonso o Sabio, Cántigas de Santa 
Maria, 176, W. Mettman éd., Coimbra, 
Livraria artes e letras, 1961, pp. 191–
192; sur l’enluminure, voir Guerrero, 
1946, tav. 193.
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OHVPLUDFOHVGXELHQKHXUHX[*pUDUGRO¶RQYR\DLWXQH¿JXUHKXPDLQH
DXFHQWUHDVVLVHVXUXQHWDEOHHWOLpHSDUGHVFKDvQHVDXPRPHQWSUpFLV
RO¶RQpWDLWHQWUDLQGHOXLDPSXWHUODWrWH36
 (Q FRQFOXVLRQ LO PH VHPEOH TXH F¶HVW GDQV OD YLVXDOLVDWLRQ
du rapport de réciprocité instauré avec un saint personnage que 
UpVLGDLW OH EXW IRQGDPHQWDO GHV REMHWV YRWLIVPpGLpYDX[ 3OXW{W TXH
GHUHSUpVHQWHUXQLQGLYLGXjODPDQLqUHG¶XQSRUWUDLWRXG¶HQUpDOLVHU
XQ YpULWDEOH VXEVWLWXW j OD IDoRQ G¶XQH SRXSpHPDJLTXH O¶LPDJH GH
cire YLVDLWHVVHQWLHOOHPHQWjYLVXDOLVHUXQHDWWLWXGHSLHXVHjUpWDEOLU 
V\PEROLTXHPHQW O¶DFWH LQGLYLGXHO GX Y°X HW j PRQWUHU DLQVL HQ
UHQYR\DQWjVRQPRPHQWFRQVWLWXWLIODWUqVVRXKDLWDEOH©DI¿OLDWLRQª
G¶XQrWUHKXPDLQjVRQELHQIDLWHXUFpOHVWH
$QJHOHWWL&KDUORWWH*HIRUPWHV:DFKV.HU]HQ9RWLYH:DFKV¿JXUH, 
0QFKHQ
$QWRLQHeOLVDEHWK ©/¶H[YRWR GRQ V\PEROLTXH5HFKHUFKHV VXU OD
QDLVVDQFH GHV WDEOHWWHV YRWLYHV HQ ,WDOLH FHQWUDOH ª Recherches 
VXUO¶pFRQRPLHHFFOpVLDOHjOD¿QGX0R\HQÆJH$FWHVGHODWDEOH
URQGH $QQHF\  $QQHF\ $FDGpPLH VDOpVLHQQH  SS

$QWRLQHeOLVDEHWK©/¶LPDJHG¶XQVDLQWWKDXPDWXUJHOHVH[YRWRGH
6DLQW1LFRODV GH 7ROHQWLQR ;9ePLOLHX ;9,e VLqFOH ª Revue 
MabillonYROSS
$QWRLQHeOL]DEHWK©([YRWRª(QF\FORSDHGLDRIWKH0LGGOH$JHV, 
pG9DXFKH]$QGUp'REVRQ5LFKDUG%DUULHHW/DSLGJH0LFKDHO
&KLFDJR/RQGRQ5RXWOHGJHYRO,SS
%DFFL 0LFKHOH © 9RWLYH 2IIHULQJV ª 0HGLHYDO )RONORUH $Q
Encyclopaedia of Myths, Legends, Tales, Beliefs, and CustomspG
/LQGDKO&DUO0F1DPDUD-RKQHW/LQGRZ-RKQ6DQWD%DUEDUD
'HQYHU2[IRUG*DUODQGSS
Bacci, Michele, «Pro remedio animae». Immagini sacre e pratiche 
GHYR]LRQDOLLQ,WDOLDFHQWUDOHVHFROL;,,,H;,93LVH*LVHP(WV

%DXWLHU $QQH0DULH © 7\SRORJLH GHV H[YRWR PHQWLRQQpV GDQV
OHV WH[WHV DQWpULHXUV j  ª $FWHV GX e congrès national 
GHV VRFLpWpV VDYDQWHV %HVDQoRQ  6HFWLRQ GH 3KLORORJLH HW
G¶KLVWRLUHMXVTX¶j7RPH,/DSLpWpSRSXODLUHDX0R\HQ$JH, 
3DULV%LEOLRWKqTXHQDWLRQDOHGH)UDQFHSS
%pQp]HW-HDQ3LHUUH([YRWR¿JXUHVHWDSRWKLFDLUHVGX;,,,eDX;9,,e 
siècle sur le pourtour du bassin occidental de la Méditerranée, 
/DWWHV0XVpHDUFKpRORJLTXHV+HQUL3UDGHV
5e)e5(1&(6
(travaux cités en abrégé)
36  Bartolomeo degli Albizi, Legenda 
sancti Gerardi [c. 1347], dans Rotolo, 
Filippo, « La leggenda del B. Gerardo 
Cagnoli O. M. (1261-1342) di Fra’ 
Bartolomeo Albizi O. M. († 1351) », 
Miscellanea francescana, 57 (1957), 
pp. 368-446, notamment 442-443.
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%LVRJQL)DELR©/DVFXOWXUDLQFHUDQHO0HGLRHYRªIconographica, 
YROSS
%RXPD -HOOH : HW 3UXPPHO :LHWVNH, Religio votiva: The 
$UFKDHRORJ\RI/DWLDO9RWLYH5HOLJLRQ7KHWKUGF%&9RWLYH
'HSRVLW 6RXWKZHVW RI WKH 0DLQ 7HPSOH DW 6DWULFXP %RUJR /H
Ferriere*URQLQJHQ8QLYHUVLW\RI*URQLQJHQ
%URQ]LQL*LRYDQ%DWWLVWD © µ([YRWR¶ H FXOWXUD UHOLJLRVD SRSRODUH
3UREOHPL G¶LQWHUSUHWD]LRQH ª Rivista di storia e letteratura 
religiosaYROSS
&KDUXW\*LRUGDQD©/HYRHXGHYLYUH&RUSVPRUFHOpVFRUSVVDQV
kPHGDQV OHVSqOHULQDJHVSRUWXJDLVªTerrainYROSS

'H6LPRQL(PLOLDpG([9RWRWUDVWRULDHDQWURSRORJLD$WWLGHO
&RQYHJQRSURPRVVRGDO0XVHRQD]LRQDOHGHOOHDUWLH WUDGL]LRQL
SRSRODULHGDOO¶$VVRFLD]LRQHLWDOLDQDGLVWXGLVWRULFRDQWURSRORJLFL
5RPDDSULOH5RPH'H/XFD
'LGL+XEHUPDQ*HRUJHV©([YRWRLPDJHRUJDQHWHPSVªLe fait 
de l’analyseYROVHSWHPEUHSS>QRXYpGEx-
voto : image, organe, temps3DULV%D\DUG@
*XHUUHUR /RYLOOR -RVp Las Cantigas. Estudio arqueológico de 
sus miniaturas, Madrid, Consejo superior de investigaciones 
FLHQWt¿FDV
*XLGXFFL $QQD 0DULD pG *OL H[ YRWR GHO 5RPLWX]]R 6LHQQH
3LQDFRWHFDQD]LRQDOH
+pOLQ0DXULFH8QH¿qUHFKDQGHOOH, in Hommage à Marie Delcourt, 
%UX[HOOHV/DWRPXVSS
+ROPHV0HJDQ © ([YRWRV0DWHULDOLW\0HPRU\ DQG&XOW ªThe 
,GROLQWKH$JHRI$UW2EMHFWV'HYRWLRQVDQGWKH(DUO\0RGHUQ
World pG &ROH0LFKDHO: HW =RUDFK 5HEHFFD ( )DUQKDP
$VKJDWHSS
-DQRWWD&KULVWLQH(GLWK©2EMHNWVWLIWXQJXQG:DOOIDKUWLP0LWWHODOWHUª 
0DWHULHOOH .XOWXU XQG UHOLJL|VH 6WLIWXQJ LP 6SlWPLWWHODOWHU, 
pG -DULW] *HUKDUG 9LHQQH gVWHUUHLFKLVFKH $NDGHPLH GHU
:LVVHQVFKDIWHQSS
.ULVV5HWWHQEHFN/HQ]Bilder und Zeichen religiösen Volksglaubens, 
0XQLFK&DOOZH\
.ULVV5HWWHQEHFN/HQ]Das Votivbild0XQLFK5LQQ
.ULVV5HWWHQEHFN /HQ] ([YRWR =HLFKHQ %LOG XQG $EELOG LP
Votivbrauchtum=XULFK$WODQWLV
/HFOHUFT0DU[-DFTXHOLQH©'HVGRQVSDVFRPPHOHVDXWUHV/HVH[
YRWRVGDQVOH0R\HQ$JHKDXWHWFHQWUDOª0pODQJHV;%DUUDOL
$OWHW3DULV5RPHjSDUDvWUH
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/LJKWERZQ5RQDOG: © ([YRWRVLQ*ROGDQG6LOYHU$)RUJRWWHQ$UW
ª%XUOLQJWRQ0DJD]LQHYROSS
/ORPSDUW *DEULHO © $VSHFWRV IRONOyULFRV HQ OD SLQWXUD JyWLFD GH
-DXPH+XJXHW\ORV9HUJyVªRevista de dialectología y tradiciones 
popularesYROSS
0DUNV 5LFKDUG Image and Devotion in Late Medieval England, 
6WURXG6XWWRQSS
0D]]RQL *XLGR , ERWL GHOOD 66 $QQXQ]LDWD LQ )LUHQ]H FXULRVLWj
storica)ORUHQFH/H0RQQLHU
2EHUKDPPHU 9LQ]HQ] Gotik in Tirol. Malerei und Plastik des 
Mittelalters&DWDORJXHGHO¶H[SRVLWLRQ,QQVEUXFN)HUGLQDQGHXP
MXLQVHSWHPEUH,QQVEUXFN7\UROLDGUXFN
3DQ]DQHOOL 5REHUWD © &RPSHOOLQJ 3UHVHQFH :D[ (I¿JLHV LQ
5HQDLVVDQFH )ORUHQFH ª(SKHPHUDO %RGLHV:D[ 6FXOSWXUH DQG
the Human Figure/RV$QJHOHV*HWW\5HVHDUFK,QVWLWXWH
SS
Pittura votiva e stampe popolari0LODQR(OHFWD
3RXODWePLOH©$UWYRWLIHWSHLQWXUHUHOLJLHXVHª$UFKLYHVGHVVFLHQFHV
sociales des religionsYROSS
5DGIRUG8UVXOD©7KH:D[,PDJHV)RXQGLQ([HWHU&DWKHGUDOªThe 
$QWLTXDULHV-RXUQDOYROSS
5HJQDXOW )UDQoRLV © ([YRWR HQ FLUH PRGHOpV SDU OHV ¿GqOHV ª
%XOOHWLQVHWPpPRLUHVGHOD6RFLpWpG¶DQWKURSRORJLHGH3DULVYRO
S
5RXVH:LOOLDP+', *UHHN9RWLYH2IIHULQJV$Q(VVD\LQWKH+LVWRU\
of Greek Religion1HZ<RUN*2OPV
6FKPLGW/HRSROGW©=XU*HVFKLFKWHGHV:DFKVRSIHUVLP0LWWHODOWHUª 
Österreichische Zeitschrift für VolkskundeYROSS±

6FKXK%DUEDUD©³:LOOWXJHVXQGZHUGHQVRSULQJDLQZD[HQSLOGWLQ
PHLQFDSHOOHQ« ´9RWLYJDEHQLQ0LUDNHOEHULFKWHQª6\PEROHGHV
$OOWDJV±$OOWDJGHU6\PEROH)HVWVFKULIWIU+DUU\.KQHO]XP
GeburtstagpG%ODVFKLW]*HUWUXG HW+XQGVELFKOHU+HOPXW*UD]
$NDGHPLVFKH'UXFNSS
6HLGHO 0D[ © ,NRQRJUDSKLH XQG +LVWRULRJUDSKLH ©&RQYHUVDWLR
DQJHORUXP LQ VLOYLVª (UHPLWHQ%LOGHU YRQ 6LPRQH0DUWLQL XQG
3LHWUR/RUHQ]HWWLª6WlGHO-DKUEXFKYROSS
6LJDO3LHUUH$QWRLQH©/¶H[YRWRDX0R\HQÆJHGDQVOHVUHJLRQVGX
1RUG2XHVW GH OD0pGLWHUUDQpH ;,,e;,9e VLqFOHV ªProvence 
historiqueYROSS
Tabanelli, Mario, Gli ex-voto poliviscerali etruschi e romani)ORUHQFH
2OVFKNL
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Toschi, Paolo, %LEOLRJUD¿DGHJOLH[YRWR LWDOLDQL)ORUHQFH2OVFKNL

7ULSSXWL $QQD0DULD%LEOLRJUD¿D GHJOL H[ YRWR, Bari, Malagrinò, 

7URPEHWWD 3LHUUH-HDQ © /¶H[YRWR DX0R\HQÆJH XQ SKpQRPqQH
VRXVHVWLPp ª 0HGLHYDO (XURSH %UXJJH  3DSHUV RI WKH
³0HGLHYDO (XURSH %UXJJH ´ &RQIHUHQFH ,9 5HOLJLRQ DQG
Belief in Medieval Europe%UXJHV,QVWLWXXWYRRUKHW$UFKHRORJLVFK
3DWULPRQLXPSS
9DXFKH] $QGUp La sainteté en Occident aux derniers siècles du 
0R\HQÆJHG¶DSUqV OHVSURFqVGHFDQRQLVDWLRQHW OHVGRFXPHQWV
hagiographiques5RPHeFROHIUDQoDLVHGH5RPH
9HFFKL $OEHUWR © 3HU OD OHWWXUD GHOOH WDYROHWWH YRWLYH ª 6WXGLD
patavinaYROSS
YRQ 6FKORVVHU -XOLXV © *HVFKLFKWH GHU 3RUWUlWELOGQHUHL LQ:DFKV
(LQ9HUVXFKª-DKUEXFKGHU.XQVWKLVWRULVFKHQ6DPPOXQJHQGHV
$OOHUK|FKVWHQ.DLVHUKDXVHVYROSS>UpLPSULPp
sous le titre 7RWH%OLFNH*HVFKLFKWHGHU3RUWUlWELOGQHUHLLQ:DFKV
ein VersuchpGSDU0HGLFXV7KRPDV%HUOLQ$NDGHPLH9HUODJ
@
:DOGPDQQ 6XVDQQ 'LH OHEHQVJURVVH :DFKV¿JXU (LQH 6WXGLH ]X
)XQNWLRQ XQG %HGHXWXQJ GHU NHURSODVWLVFKHQ 3RUWUlWV¿JXU YRP
6SlWPLWWHODOWHUELV]XP-DKUKXQGHUW0XQLFK7XGRY
:DUEXUJ$E\%LOGQLVNXQVW XQG ÀRUHQWLQLVFKH %UJHUWXP /HLS]LJ
6HHPDQQ
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)LJ&UqWHH[YRWRFRQWHPSRUDLQHQPpWDO UHSUpVHQWDQWXQFRUSV
QXDFpSKDOH
)LJ&UqWH([YRWRVFRQWHPSRUDLQVHQPpWDOUHSUpVHQWDQWGHIDoRQ
JpQpULTXHGHVSHUVRQQHVD\DQWIRUPXOpXQYRHX
,//8675$7,216
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